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ABSTRAK 
 Topik penelitian wajah saat ini menjadi sangat ramai diteliti terkait dengan 
manfaatnya dalam perkembangan teknologi saat ini. Salah seorang dosen 
Informatika Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Bapak Adhi Kusnadi turut 
melakukan penelitian dalam bidang image processing dengan mengangkat topik 
mengenai pendeteksian wajah 3D. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, 
Bapak Adhi membutuhkan asisten penelitian yang bekerja sebagai programmer 
untuk melakukan pengujian data yang diperlukan. Pengujian yang dilakukan saat 
praktek kerja magang adalah mengenai peningkatan kualitas pengulangan lima 
detektor fitur dalam mendeteksi keypoints wajah dengan merekonstruksi gambar 
wajah 2D menjadi model 3D. Model 3D wajah membutuhkan setidaknya dua 
gambar wajah 2D dari objek yang sama. Dataset gambar wajah 2D akan diperoleh 
dari dua database yaitu Head-Pose dan ORL. Kualitas dataset gambar akan 
ditingkatkan dengan mengaplikasikan metode Thresholding dan Algoritma Wiener. 
Parameter penelitian yang akan dikalulasi terdiri dari recall, precision dan F-score. 
Pengujian dibutuhkan untuk membuktikan F-score dapat mengalami peningkatan 
setelah dua metode image processing diaplikasikan. Hasil akhir penelitian 
menunjukkan F-score tertinggi dihasilkan oleh detektor SURF pada kedua database 
dengan F-score sebesar 0,625 untuk dataset pertama database Head-Pose dan F-
score sebesar 0,55 untuk dataset kedua database ORL. Dengan demikian, F-score 
tertinggi yang didapatkan meningkat sebanyak 0,165 point dari hasil F-score pada 
penelitian sebelumnya yang hanya sebesar 0,46.  
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